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Vm nullum eí! eíusmodi genus hominum , cui 
praeclara icientiae ad virtutem acceffio apprime_a 
vtilis non acciderit : tum profedfo i i s , qui ita 
a natura edufti funt , vt aliorum commodis na­
ti viderentur , perquam neeeflaria nunquam non 
exiflimabatur. Magnifice huius -Almae Vniuerfitatis
ь- - ............  A. R, P. Refler , Amplijjime A , R. P. CanceUarie, Spe-
flabilis A, R. P. Decane , Incljyta Facultas Juridica S. P. Academice !  
Merito equidem iitud;f]oreat enim fortafle virtus absque fcientiis apud eos, 
qui,quod priuatis tantummodo curis tenentur, aut nullo quaepiam, aut 
multa minimo ignorant periculo : illorum certe , qui multitudini prae- 
funt , inicitia non poteil non contingere perniciofa , et inimiciffi- 
ma virtuti. Atque ex eo potiffimum efle ortum exiilimo, quod o- 
mnibus omnium temporum populis infeliciffimum illud fit vifum , fi_» 
eos nancifcerentur Praefides, quos vel virtus deflituilTet , vel proprii 
fefellilTet peritia muneris ; nam ita lecum continuo reputabant : in 
Principibus vigere vtrumque oportere ; porro eum , in quo alterutrum 
defideraretur, Imperium pro dignitate iuilinere nequaquam polfe. lam 
vero fi in omnibus iemper Principibus coniunfla probitati doflrina еПе* 
debuit, neutiquam mirum vili videbitur, ii vtramque apud eos etiam 
requiramus , quorum fidei omnes fere Principes lura ibi Imperii , quo 
illa in integritate conieruentur, lolent concredere, apud eos inquam , 
quorum incereft, quid reftum , quid iniquum fit, feite decernere, quo­
rum eil forenfia inter diiTidia ( quanto heu faepe cum dilcrimine con­
nexa ) bos ad ea, quae refla cenleantur , iure perfequenda impellere, 
illos a partibus iniquiffime fiiiceptis auocare, quorum denique eil omni­
um fortunas contra vim , & perfidiam conilanrer tueri, Kta quoniam 
vel maxiin e ad Iudices , atque Aduocatos referuntur , dum mihi hac 
luce D. IV О celebrandus proponitur, animaduertitis, opinor, AA. quas
A s potiffi-
O R A T I O .
potiffimum laudes in Eum conferre apud animum decreuerim meum : 
in eo videlicet vei Iudice vel Aduocato amplum fcientiae decus ita 
cum virtute decertauiíTe , v t, quia maximus erat in vtroque , quo ек 
his potius excelluerit, non facile coniedura quisquam adfequatur. Ne­
que tamen omnem Illius icientiam, omnem virtutem conledari dicen­
do conditui, verum eas duntaxat , fine quibus ludicis atque Aduocati 
munus integrum confidere minime po I i t ; perfequar nempe , quemad­
modum fcientiam Iurium fit animo complexus , quem fefe aduerfum 
potentes, quem item aduerfum egenos exhibuerit •, cum intel igam , 
eum, qui aut Iurisprudentia excultus parum , aut timido erga potentes 
animo, aut erga pauperes afpero fuerit, veri Aduocati laudes nullo mo­
do confequi poife : exigua quippe Iurium cognitio facit, vt Aduocati, 
quid conforme fit Legibus , quidque ab iis alienum , faepenumero non 
intueantur *, potentum vero m etus, vt. eodem perculfi ab aequitate 
nullo negotio dimoueantur; afper demum erga egenos animus, vt nui. 
lis umquam eorum lacrimis commoueantur: fic omnes luris terminos-* 
fuis dehniunt cupiditatibus, erroribus metiuntur.
Ab his ego vero D. T V T E L A K E M  noilrum vfque eo remotum, 
liberumque comperio, vti potius et praedanti lurisprudentia, quodpri* 
rnum , ac praecipuum : et infigni mifericordia , quod alterum : et in- 
uidda 'animi fortitudine fuerit initrudus , quod podremum erit meae 
Didionis caput. Praedanti fuit D. IVO luris imbutus fcientia , v t , 
quid redum, quid iniquum edet , rite cognofceret : rara in affiidos 
clementia, & bonitate exornatus, vt, quod redum cognouiflet, eius 
defenfionem ad tutandas calamitofilTimorum quorumuis fortunas vitro 
faepe fuiciperet .* incredibili praeditus animi robore , vt , quae reda_« 
noifet, et iiim apud miferrimos quosque propugnanda fponte fufcepiifef., 
ab iis defenfandis ne vlla quidem potentum vi fe abduci pateretur ; 
ita per dodrinam illud erat adfequutus , ne quidquam cum errore fe­
cum ftatueret : illud per mifericordiam , vt , quod redum apud fe fta- 
tuiíTet, ad id tuendum intelledis folummodo pauperum fletibus alacer 
identidem prouolaret: illud per animi denique magnitudinem, vtquod 
redum perite noifet , & iam propugnandum pie fufcepiifet , fortiter 
perfequi adlaboraret, nec ante defilieret, quam rem ad exitum felici­
ter deduxilfet; igitur fimul Ei cum Honoribus Iuftitiam attulit Legum 
peritia , nutriuit clementia , animi altitudo conferuauit. Quae dum 
ego exfequi conabor , ac D. veítrum T V T E L A R E M  triplici ornabo 
decore 1VRISPRVDENTIAE , B E N IG N IT A T IS , C O N ST A N ­
T IA E, VOS, vt confido , AA. dicentem beneuole fuftinebitis.
Sic
SI e laudabili Principum indole reftam populorum viuendi rationem, e fingulari Ducum fortitudine non vulgarem militum virtutem, e quauis denique optime ordinata Republica vigentem inter dues 
Legum diiciplinam arguere adfolemus •, magnum profefto eum elfe in 
lurisprudentia nemo refragabitur, cui in illa difcipulo et fummi Inditu- 
tores obuenere, et ingenium excellens conatus perpetui exercuere_e. 
Quamuis enim non femper e doftiflimorum etiam Virorum Palaestris 
doótiífimus quisque difcipulus excedat, id tamen eo fieri rede omnes 
nouimus, quod ad praeclaram illorum icientiam par hic ingenium vel 
non adfert, vel industriam non adiungit. Nam quemadmodum neque 
terra ilerilis vtili vinquam coletur opera, et fuapte bona iilla quidem, 
nifi colatur indudria, atque aquis irrigetur opportunis, confilueicit: ita 
fiue ingenio difcipulus, iiue diligentia, feu Magiitris deilituatur idoneis, 
exiguus ex arte literaria frudus referetur ; at vero, dum fedulo non 
m inus, atque perfpicaci auditori eruditione, ac dodrina clariffimi prae­
terea Praeceptores obtingunt, nihil eil reliquum, quam vt et ipfe parem 
in vario fcientiarum genere gloriam coníéquatur; non fecus, atque, 
cum optimae terrae, & Coelum ipfum , et humani fauent labores—* ,  
vberrimas illa fruges profundit. Iam vero quis efl omnium , qui vel 
eas in 1VONE Difcipulo dotes adfuifle ambigat, vel de Illius Indituro­
rum praedantia difceptandum arbitretur ? hos equidem Ille id temporis 
florentidimos, et in lure quam verfatiílimos ed nadus: alterum Gui- 
lielmum de Blauia, Petrum de Capella alterum, quorum vterque, poll 
praeditam Aureliis, omnium fcientiarum loco celeberrimo, ampla cum 
laude nobiliifimis Auditoribus operam, honorificentiffimam fubinde Prae- 
fulis dignitatem funt adepti: ille adhaec Romana ed Purpura cumulatus; 
quod vnum ad abfoluendam eorum commendationem merito fatis efle 
videatur. Quantum autem vis ingenii in IV O N E potuerit, quantam 
Idem animi contentionem ad literas contulerit, Lutetia primum Orbi 
fpedandum dedit, quae confertam inter eruditiilimorum hominum mul­
titudinem communi omnibus applaufu, et approbatione gemina Eum 
Laurea ornauit: contedata deinceps ed Aureliana luris Confultorum Res­
publica , quantum haec in Eo floruerint; quae podquam animaduertit 
Eum ad comparandam luris fcientiam ita efle propenfum , et incitatum , 
vt eapropter neque die, neque nofte acribus curis parcerer, ac, quamuis 
inter Iudices eflet fubinde adleftus , et res íümmas plurimis, grauiffi- 
misque controuerfiis implicatas haberet euoluendas, nunquam tamen lu- 
rium expofitioni aures iubduceret : podquam animaduertit etiamtum 
luuenem, quoties praelia literaria gereret, toties de non mediocris fci- 
entiae viris vel triumphantem omnino, vel vsque adeo aequali proceflu 
decertantem, vt nihilominus eam fui opinionem in omnium animis re­
linqueret , per quam pares progredione perpaucos, neminem vero ie 
fuperiorem fiadinere iudicaretur; haec ergo fingula podquajn confultiffi-
A j ma
ma illa Respublica in D. IV O N E nodro animaduertit, atque fufpexit, 
multa omnium adgratulatione, fua etiam Laurea Eumdem condecorauit. 
Haec fi ita funt, ytrum Ipfe a Magidris fuis plus gloriae, an horum 
nomen ab Illo amplius aliquid fplendoris acceperit, dubitandum magis, 
quam nouis rationibus addu&is Eum luris peridlfimum fuiiTe compro- 
- bandum Yidetur; attamen his planiora cernere adlubefcit.
Commodum acciderat, vt ea ipfa in Regione, in qua tum verfa- 
batur , Iudex ad lites tranfigendas idoneus defideraretur: dum itaque 
Moderatores IV O N iS omnes huiusce Regionis fines , ac contlitutionom 
animis compleduntur, vident,et miferando fenfu vident, ea ipfafandii- 
fima ftatuta, quorum ipfi normam Inuentuti tradebant, pailim violari, 
infringi, penitusque contemni, omnia fraudibus concludi Tribunalia, 
opes, gratiam , vim, et iniquitatem vbique triumphare, in haec mala 
fuam adolefcere dodrinam, et, quam inprimis integram cuperent, ab- 
iedam iacere Iuftitiam , atque horum inficientia ludicum labefadari, illo­
rum improbitate opprimi, et extingui; haec illi dolentes intuebantur , 
et fua fe intueri vulnera credebant; quid agunt igitur ? quid confilii 
capiunt? nihil hadenus decernunt, neque quemquam ad exequendum 
ludicis munus dedinant, vnice, quod probis omnibus eil commune, 
calamitatem pauperum miferantur, tot icelera exfecrantur, oppredae 
indolent Iuftitiae ; itane vero’ num hic vobis, viri verfatilfimi ! hoc 
turbulento praefertim Patriae tempore confidendum? quas, obtedor , mo­
ras protrahitis? an nemo vedris ex alumnis repertus ed , qui pro Iudi- 
tia contra iniquitatem aptis edet armis indrudus ? nemo ex omnibus 
vnus , qui fecunda dexteritate fraudum inuolucra foluturus cum perdi- 
tilfimis hominibus congredi auderet? nemo qui expulfa cuiusuis contro- 
uerfiae obícuritate ierenam veritati lucem aperiret ? Legum piidimarum 
finceritatem fedari pro Tribunalibus palam adgrederetur ? infelix veri« 
tas ! miferanda Iuditia ! et fempiternis condendi tenebris dies, nifi , о 
beni Praefides! quempiam vedro e Ludo ad tot mala tollenda , Reipu- 
blicae, Patriae tam perniciofa natum adfignetis? bene habet: fupererat 
IV O , fpes Praefidum certa, fpes reuocandae aequitatis, fpes miferorum, 
et bonorum omnium; fed nempe, quominus Eum confedim ad oblatam 
Dignitatem admouerent, in cauda ruit, metus periculornm, quae Ipfi 
pro Aequitate depugnaturo imminebant: huc fumma Eius icientiae ex- 
idimatione, illuc improborum audacia, et furore animus deliberantium 
ferebatur; neque tamen diu fluduant ancipites; eligunt IVONEM  
denique, et quem folum ad tantam perniciem a Regni finibus depellen­
dam aptidimum ede inuenerunt, eundem ad Iuditiam , cui fuccurrere 
ipfi propter adfizmtum docendi munus publicum nequibant, erigendam 
a Superis dedinari lenierunt. En AA. luculentum ÍVONIANAE Iu- 
ris-feientiae argumentum: vnus Ille e frequentifiimis Scholae alumnis
deli-
deligitur, conftituitur, qui perturbatiffimis temporibus difficillimo, & 
grauilfimo ludicis munere defungatur: vnus ita in lure verfatus judi­
catur, vti promendis ex illo ad conuellendas impiorum fraudes rationibus 
nunquam fit deftituendus ; et quamquam nonnullos in vfu lurisprudentiae 
fuppares primum admitteret, quia tamen et omnem pene fidentiam in 
virtutem conuerterat, et virtute fcientiam plurimum amplificarat, effe- 
£bm eft , vt iam cum iis ipfis multum emineret, tum vnus Ipfe 
ad extinclum Iuftitiae decus reffituendum idoneus, ac etiam neceflarius 
videretur : quo nemo explicatius redum inter , retlique imaginem difcri- 
men eftet confeiturus, nemo facilius perditos iniquorum conatus diffi- 
paturus. Nec fua Moderatores Eius perfpicaciffimos fefellit opinio: vix 
enim pro Tribunali confederat, vix cauffam dicere occeperat, cum mox 
omnium ordinum homines gratulari, quam animis fouebant, fronte te- 
ilari laetitiam, ditlitare denique: Hunc fibi fuisque fortunis, quas in- 
iuftitiae-procellae multum prius iatlauerant, propeque demerferant, effe 
Portum diuinitus detetlum, in quo conquieicerent; nec longe poft_* 
concurrunt ad Eum vtriusque Britanniae populi: huc atque illuc iumma 
cum exfpetlatione expetitur: iilhic Britannia Galliae maxima omnium 
comprobatione vicenos vix egreffiim aetatis annos Supremum Cauffarum 
ludicem declarat, illic Britannia Marmorica , vt idem onus fubire apud 
fe non recufet, ardentibus votis exorat; felix vtraque cum tanto Iüris- 
Confulto fuas committere lites potuit!
Etenim dicite, vos nunc appello, qui fortunas veftras aliquando 
IV O N I tuendas tradidiftis, quem veftrum huius vmquam poenituitcon- 
filii? aut potius fuiceptum non faepenumero obledfauit ? quis eft ve­
ftrum, q u i, dum Illius fidei fefe, bonaque iua credidit, vllam rei fami­
liaris iatluram fit paflus? quis eft, qui caufla fe cecidifle vfpiam queri 
pofiit, vbi 1VO perorarit? quae Vrbs, quod oppidum, qui populi fub 
Eius praefidio conftituti quidpiam eiusmodi experti funt, aut euenifle 
acceperunt.? Neque vero alius apud eum exitus negotiorum eife fiue de­
buit , fiue potuit, a quo omnes agitatae rei apices ad vnius aequitatis 
regulam minutim exigebantur, a quo nullius partes propugnandae fufce- 
ptae, nulla quaeftio, lis nulla, nifi momentis antea diligentiflime ex- 
penfis, & aeftimatis , eft ad Iudicium dedufta ; Aduocatus erat, et, 
quod aliis diu aequitatis Ipecie illuferat, iniuftitiae artificium patefecit; 
Iudex erat, et eamdem iniuftitiam in propatulo pofitam , conuiibmque 
pronunciata condemnabat, et obterebat fententia, femper denique , quo­
ties cum iniquitate congrefius eft , triumphabat. О vere Magnum Iu- 
risperitum! cui lites intentatae plurimae, obmotae faepifiime , erepta_* 
nunquam vicloria eft. Non commendent ergo nobis pofthac tantopere 
fui facundiam Hortenfii vetufta tempora, non Tullii iaftent eloquen­
tiam! fileat immo hodie Magnos Graecia quoque Alexandros: non
A 4 com-
commemoret fuos Roma Scipiones, fuum Carthago Hannibalem obliui- 
icatur! Maior his omnibus, & gloria illultrior eft IV O ; illi etenim vi- 
ftori faepe aduerfario fuccubuere, faepe reum in grauiora vitae, fortu« 
narumque pericula coniecere: hi autem, et quicunque Bellatores quauis 
aetate Magni nomen fibi vindicarunt, Triumphos, quos de hoftibus 
frequentes egerunt , aut locorum opportunitati, aut militum fiue nu­
mero , fiue robori, aut hoftilis exercitus imbecillitati adfcribant etiam 
oportet: IVO noder folus pro veritate, contra plurimorum atque per- 
uerfillimorum hominum vim , dolos, prauitatem, pro Iuditia nimium 
debilitata, immo conuulsa dudum, et euerla, contra iniuditiam, fum- 
mas iam tum adepta vires, nullo praeterquam infignis Iurisprudentiae, 
quam virtus regebat, fretus auxilio pugnam adornauit, dimicauit, nul­
loque non tempore palmam de illa reportauit. Summa funt haec omnia 
in T V T E L a RI vedro, ac multo ornatiífima AA. quae, et praedanti 
Eum IVR1SPRVDENTIA daruidé, & , quarrwb illa tulit, Laurea 
dignidimum fuiffe, planum faciunt. Nunc, quo fuo merito alteram a 
B E N IG N IT A T IS  virtute confequatur, videamus.
DUo haec, opinor, latentis in animo Benignitatis Clementiaeue certillifha fiint indicia , atque argumenta: fi nimirum aduerfis aliorum cafibus commoueare, eosdem deinde fi ab illis, qua fieri 
poted ratione propulfare adlabores; ida quodfi in aliquo non defint, is 
demum iuitas Benignitatis laudes ab omnibus ferre mereatur; atque fi 
horum ego vtrumque T V T E L A R I noitro proprium finde commondra- 
uero, fiet, non dubito, vt pro vedra in Eum pietate, ac pro ea, qua 
fuum cuique tribuendum ede cenfetis, aequitate, communi omnes lau­
datione Benignum Eumdem , atque clementem praedicetis; tamen, cum 
aduerfis aliorum rebus commoueri, alterum Benignitatis tedimonium 
dico, nolim in eam Vos opinionem venire AA. vti quemlibet alienis 
malis ingemifcentem e virtutis huius, de qua mihi fermo e d , norma 
agere, continuo arbitremini : namque affliftam miferari fortem, et 
multis totum finum perfundere lacrimis non femper virtutis, faepe_s 
etiam vitii fuerit; quis enim nefciat eum, qui immodica alterius fami­
liaritate implicitus ed, huius miferia vehementer quandoque confliflari, 
et moerore pene confici? quis nefciat alium ita imbecillo ede animo, 
vt quamuis minimam cuiusuis calamitatem aftutum defleat,ac deploret? 
ecquis ed tamen , qui haec fpeciofo virtutis nomine cohoneftet ? eorum 
igitur vicem doluifle, eorum affliflari aerumnis, quorum nobis amorem 
neque coniumfiio fanguinis, neque diutinae vfus confuetudinis , neque 
vitium teneritatis, neque vilius beneficentia fociarit , hoc laudandum 
denique, hoc virtutis honore dignidimum, hoc fincerae Mifericordiae, 
Clementiae, Benignitati attribuendum venit; atque iftud eft AA. quod
in
in T V T E E A R I veilro confpicuum exílitifle, íílud e il, quo Eum cete­
ris mortalibus excelluilTe contendo.
Poíleaquam Eius,, quin magis ipfius Iuilitiae, ac AEquitatis ini­
mici tantam Illius in cognoicenda cuiuslibet forenfis quaeitionis vi, & 
cenilitutione fagacitatem admirati fuilfent: tantam in illa propter ege­
norum falutem imprimis periequenda dexteritatem vel fufpexiiient, vel 
inuidiiTent; tantam in eadem euincenda felicitatem perhorruiifent—s , 
quanta potuit eile m axim a: acerbidime tulere plurima ab fe auerti ipo- 
lia; quod itaque confilium iniuifie, aut in quae facinora eos proruiiTp 
putatis? proximus illa excepturus tumultus videretur, nifi fumma IVO- 
N1S grauitas , & apud plebem exiilimatio feroces animos continuiffet; 
quid igitur? quod verifimile eil: clam , et infidioie peruerfa exfequi 
fua (ludia decernunt; quid deinde ? vtique , vt Iuditiam ab illo iamiam 
integre reilitutam , velati frondofam in radice arborem , iucciderent, in 
fonte riuum ficcarent, aut nauem mercibus quidem refertam, at non­
dum vfquequaque ereptam e flu&ibus portu prohiberent, ac demerge-» 
ren t, id inter eos conuenit, vt omnis miferorum querimoniis apud 
IV O N E M , per quem noua falus Iuilitiae oriretur, aditus intercluda­
tur (  refte fane, vt quem dicentem non fuitines, ei argumentum di­
cendi fubtrahas 3 hos itaque ab accefiu abilerrent, iilos aliorum opera 
ab Eius confpeftu prohibent, alios pollicitationibus, alios dolis circum- jg 
uentos continent, certi videlicet, fi lugubris eorum vultus , contuitum ™ 
Diui nancifceretur, fpem omnem de iis onere iniuito premendis conci- 
diffe. Et vero forte non infeliciter iceleilis veteratoribus fraus ifta ne­
faria cecidiifet, li cum alio quocunque tranfigenda res illis fupereffet ; 
verum 1YONEM  vt ludificarent, defperandum prius, quam de eo co­
gitandum erat; Huic nequidquam conditae infidiae breui patuere; nam 
vbi aerumnoforum precationibus fuam non implorari opem perfenfit, vb! 
ad fuas aures nulla iniquo aere oppreiTorum lamenta adlabi notauit, mi­
ratur primum quidem , tum , peripettis facinoroforum Iudicum dolis plus- 
quam Punicis, altum ingemiicit! in lacrimas foluitur , barbaram dete- 
ilatur faeuitianv, quam vellem AA. oculis vt ipfi veilris IV O N EM  eo 
tempore fpeftaifetis! vidilfetis profedlo ipfo ex vulcu promicantem-», 
quam animo gerebat, acerbae miferorum ibrtis commiferationem, trifti 
fuffufas rubore genas, defluentes in fmum lacrimas vidifletis , &c plenas 
mifericordiae voces audiuiiTetis. О  Clementiam! О  Benignitatem in­
auditam ! cuius peflus tenerum adeo vmquam fu it , vt tum fibf maxi­
mam inferri iniuriam reputaret, cum ii ab fe arcerentur, quorum pollet 
calamitates miferari?
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Sed enim non miierabatur folum D, T V T E L A R IS noder res alio« 
rum aduerfas, verum omni eas etiam dudio depellere, ae propulfare co­
nabatur-, namque fimul ut illas, de quibus nunc egimus , infidias rete­
xit, vitro affliflos exquirit, viles eorum cafas ingreditur: quorum res 
periclitarentur, fortunae impeterentur? vt indicarent, ipfe rogat, indat, 
adhortatur, hos in fpem erigit, idos folatii dulcedine recreat; caudas 
diligenter cognitas fedinus ad curiam defert, ibi coram arbitris ea ver­
borum copia, eo argumentorum pondere, ea vocis, & pefbris conten­
tione pro iis depugnat, vt non alienam Aduocatus agere caudam , fed 
in fua ius proprium podulare laefus, ac periequi videretur; quae ne ma­
gnificentiis , quam verius difta exidimare quispiam pofiit, iuuat vnum 
ex innumeris hanc in rem acceriere tedimonium: frequens aliquando 
calamitoiorum turba ad Iudices confluxerat, auxilium, nullus dubito, 
rebus affliftiilimis quaeflturi: quocirca moedi, ac dolentes lacrimas la­
mentis, querimonias mifcent eiulatibus: hic ieie proprio aere exutum 
contra ius omne, queritur, agros ille iniuria ereptos luget: hic mer- 
cedem iniude retentam , ille patrimonium inique fibi denegatum voce 
gemitibus interdufa deflet: hic villam, ille domum fpoliatam narrat: 
miiericordiam vnusquisque, omnes Iuditiam deprecantur ; ad quo euen- 
tu ? illo icilicet, qui vnicus exipeftari poterat iis pro Tribunali confi­
dentibus , qui non rationum momentis, fed auri, argentique ponderi, 
bus mouerentur, et inclinarentur; quid fit igitur? podquam pro lacri- 
^  mis rifum, pro eiulatibus conuitia , pro precibus conterritum recepiíL 
fen t, fpe delufi , redire infelices iubentur. Proh fortunam horum aípe- 
ram! inhumanam illorum agendi rationem, et iniudiilimam ! qui, dum 
inique ablata vnicuique aderere deberent, illa quoque, quae iisdem ad­
modum pauca fuperant, rapere, vt apparet, moliuntur. At nemone 
inuenietur, qui prodratis idorum rebus confulere meditetur ? nemone in- 
ampliflima , et frequentiflima Ciuitate, qui iudi, reftique dudioius fuam 
iis commodare operam velit? nemo certe , (i IYO N EM  excipias; et 
en fponte ipfus accurrit ( abderge lacrimas afflifta cohors ,et Huic,quas in­
iude pateris , enarra iniurias ) accurrit inquam , audit iudiflimas ploran­
tium querelas, commouetur, opem pollicetur, ac.vtprimum potuit, 
fua Angulis vindicat, et adiudicat; hoc nimirum expreifae Benignitatis 
ed, non Accis folum gemitibus aliorum proiequi calamitates, fed easdem 
collata etiam opera fubleuare; atque ex hoc enatum illud fuifle autumo 
AA. quod D- T V I'E L A R IS  noder per omnem, qua late patet, Gal­
liam , et circumfufas vndique Prouincias exoptando omnibus Patris pau­
perum nomine compellaretur; non Ille lacrimis folum lacrimas rnifero- 
rum folabatur, verum facultates quoque omnes , quas feu natura, feu 
Princionm fauor Eidem contulit, eo duntaxat impendit, vt eorum ne- 
cetlitatibns occurreret, ac mederetur; haec, haec ed mifericordia , haec 
clementia, haec illa non fucata, ied vera, atque perfe&a BEN IG N I­
T A S !
T A S ! О IVO Sanfte! perge porro etiam opitulari pauperibus, et quo­
rum fortunas adhuc contutandas B E N IG N E  fufcepiái, easdem iis dein­
ceps defende fortiter , et C O N S T A N T E R ,
JLlud faepenumero vfuuenire nouimus, v t.quod  aliquis nequicquam faeuiente difficultatum procella profpere inchoarit, ipib iubinde in progreflu fcopulos offendens in extremum difcrimen adducere coga­
tu r ; quod cum omnibus negotiis commune eil , tum vero in propu­
gnanda luflitia vfitatiffimum : quis enim in perfpiciendis rebus ita ne­
ben eil ingenio , vt non intelligat , eum, qui vel vnius fortunas de­
fendendas admiferit, eum , qui vel vnum aliquem repetundarum po- 
ftuiarit, non vnum, ied numerofiffimum aduerfariorum exercitum mox 
nancifci? quando enim veritate , et aeqnitate cum impiis confliftari coe­
ptum e il, Hátim fraus, doli, inffdiae, opes , fauor, minae, blanditiae, 
maleuolentia , iniquitas , impietas, fexcentaque alia ipfis ex inferis pro­
gnata mala aduerfis fe , infeilisque armis opponunt, vulnera intentant, 
et colleftis viribus fu о Iuflitiam loco depellere, ac proturbare connitun- 
tu r; duram adeo Prouinciam, qua animi magnitudine, et Conflantia 
fuílinuerit IV O , fi quispiam infpeftis vitae Illius rationibus decernere 
cupiat, et commemorare fingula, dies eum ante defeftura videatur AA. 
praeteribo proinde illuílria illa 1VO NIAN AE fortitudinis, et Conflan­
dae fpecimina , quae ipii non ignoratis ab Eo fuifle orbi documento 
relifta, fiue dum mulierem in Britannia, fiue dum per omnem Galliam 
mille alios fuorum periculo bonorum eximeret, ac liberaret: tacebo in­
jurias pro legum incolumitate acriter, et Conflanter confligenti illatas, 
forti peftore fuperatas, et exhauflas: abflinebo fermonem ab innume­
ris vitae honorisque periculis , quae fubire quidem propter virtutis offi­
cia , quae in orphanos, viduas, et omni fubfidio deilitutos ab eo profe- 
fta funt, necelTum habebat; at iisdem perterrefieri non poterat; vnum 
illud, vt confideratius memineritis , exopto: qua Conflantia, quam he­
roica animi fortitudine Gallici exercitus enfibus itrifth; peftus fuum pro 
conferuanda Templi Britannici fupelleftili vnus oppofueVit: ex quo non 
difficile quiuis intelliget veitrum, qua mentis excelfitate, qua Conflan­
d a , et firmitate tum etiam Eum fuifle oportuerit, cum fuiceptum_t 
iemel miferiis, et calamitatibus oppreflbrum patrocinium contra poten­
tes , horumque praefidio nixos perurgeret; illud quoque in aperto e il: 
ea tempeflate, qua Diuus nofler forenfibus primum immixtus eil liti­
g iis , omnia Tribunalia fraudibus, etinfidiis, atque omnis generis in* 
iquitate ita horruifTe, vt,cu i verbum pro veritate prolatum excidiflet, 
is e(Te debuerit, qui re nulla commutetur, aut perturbetur; quid hic, 
igitur aget IV O ? vitabit nempe ilruftas infidias? fugiet improbos? fuae, 
quam alienae magis tandem falud profpiciet , confulet, et a iufcepto 
fortaffis inopes protegendi inflituto deficiet ? nihil minus AA. meorumne,
inquit
inquit, ftudio commodorum Iuftitia periclitetur? corroboretur iniquitas? 
meane imbecillitate, timiditate fiat, vt porro etiam premantur miferi, 
impii exultent ? fixum eft, a it, animo , omnem ante perpeti calu­
mniam , fubire vincula, emori, dum Iuftitia regnet, dum pauper per me 
gaudeat. О voces mentis excelfae indices5 О Conftantiam! et adeo per 
arma, per enfes , fprecis maleuolorum minis , contemtis machinatorum 
infidiis expulfam fedibus fuis Iuftitiam priftino domicilio reftituit: vetuftis 
Tribunalia Legibus conftrinxit, diu cultam impietatem fugauit, profli- 
gauitque. Nae Magnum, Conflantem, Fortiffimumque hunc elTe Hero- 
em oporteat! Et certe fi omnium fuffragiis , inuiftae fuifle Conftantiae 
Praetor ille iure merito pronnnciatur, qui vnius pontis fublicii fretus 
anguftiis, inimicas Romanis acies folus ab Vfbe prohibuit4, quanto po- 
tiori iure eamdem animi CO N STA N TIA M  , et excellentiam Diuus 
nofter fibi vendicabit, qui receptos iam intra moenia Iuftitiae hoftes po- 
tentiftimos , eosque quam plurimos, quin ipia adeo AEquitatis penetra­
lia tenentes pofTeiiionefua mouit, deiecit,exturbauit. Tantum hoc eft AA. 
vt fi nullum IVONIS ad memoriam illuftre facinus exftaret, iftud vnicum 
infignem Illius animi CO NSTANTIAM  affatim teftaretur.
PUgnafti adhuc DIVE TV TELA RIS nofter 1VO! vicifti etiam, poll tot viilorias, quot certamina, poft reftauratam nunc triumpha Iuftitiam! triumphat iam vbique Iuftitia, T V O  exemplo , T V  A 
luris fcientia, T V A  triumphat Virtute; omnia in T E  fuiffe fumma_s 
cernimus, nihil non lingulare: fummi T E  TV I commendant Mode­
ratores , commendat vox , & corona populorum e longinquis ad ГЕ 
confluens terris : T E  ornat Gallia, & in Gallia T E  demiratur Lutetia, 
honorat Aurelia, expetit Britannia Marmorica , altera T E  fruitur etiam 
Britannia ; TVAM  in eo, quod reftum eft, inquirendo induftriam , in 
propugnando perfpicaciam , in euincendo felicitatem omnes extollunt. 
Magnus quidem fueras Magnorum Iurisprudentiae Doilorum Diicipulus, 
at Maximus orbe toto furrexifti Iuftitiae Magifter. f V  , quam IVRIS 
fcientia TV A  Iuftitiae.Rempublicam erexifti, fimul BEN IG N IT A T IS 
TVAE indicio gubernauifti, iimul animi CO N STA N TIA  ita poftremo 
conftabiliuifti, vti, vnde aliquando exulauerat, eo per T E  reuocatam in 
qumtum etiam nunc feculum integram , ac florentem confpiciamus. Sed 
T E  quoque, quem olim triplici tellus Laurea ornarat, in quintum iam 
pariter feculum lanftornm Laurea coronatum Orbis vniuerfus veneratur, 
Coelum probat, deliciis beat immortalibus, etconfolatur. Fruere iamfru- 
ftibus meritorum T V O R U M , О Magne 1VO! Fruere Tu etiam, 
q >ae Aris affusa coram ades Inclyta Facultas Iuridica TVTELARI 
T V O ! nihil eo laudatius, nihil fapientius, nihil exquifitum magis , 
magisque Tibi honorificum agere potutfti,atque dum EVM lib iin T v T E -  
LAREM delegifti, de quo Tibi gratulari femper, femper poflis iure gloriari.
D I X I .
